西方财务会计理论问题探索（二）——西方规范财务会计理论的发展及实证会计理论的基本框架（中） by 葛家澍






司 会 计 准 则 导 论 》已 在 前 面 提 出 。+,23年 ，他 已 担 任 依 尼 诺 斯
（ 4’’%**%5）大 学 荣 誉 退 休 教 授 ，还 出 版 了 一 本 著 名 的 专 著 ，题 为















































显，会计所处理的特点主题是货币价格，它 处 理 的 不 是 基 于 单 位
货币的货币价格，而是基于整个交易的价格总计 数（ 4*:&>(::5(*5(:
);:&>(:C7%9(D1<<78<1&(:%*E)’E(F:%*:1:G>)’(:&71*519&%)*）。!











局可提供成本的方式生产出来，因此，收益 成 为 生 产 者 试 图 通 过













这 个 原 则（“ 努 力 和 成 就 ”在 会 计 术 语 上 的 具 体 化 ），本 期 收 入
（ 代表成就）与同它相联系的费用（ 取得 成 就 与 所 费 努 力 ）相 配
比以确定收益，是$%&&’(&)*最强调说明也最透彻的问题之一。例如
$%&&’(&)*:说，“ 配比这一术语并不仅仅是传统的术语，不仅仅表示





财务报表中，收益表比资产负债表更重要 ，因 为 管 理 当 局 的 受 托
责任是以收益表不是以资产负债 表 来 报 告 的（ +,23B+,!!，0J+）。
$%&&’(&)*:的这一观点对美国会计界影响深远。可以说，从J.世纪2.













中真实来自经济的真相，来自方法［ 运用 账 户（ 不 同 账 户 具 有 严
A
· 综合 !""# 年第 ! 期财会通讯
专家论坛!"#$%&’’ ()%*+













































种人士的普遍理解并受到⋯⋯法律的认可与 支 持 ”（ *"73%*"&&，
455+）。 在5+世 纪7+年 代 ， 计 量 属 性 中 尚 未 流 行 公 允 价 值（ 89-:’
;9/<0），但重置成本（ :0(/9=0>02.’=9?.）的主张已十分强烈！,-../0@
.12坚持反对用重置成本特别是引进指数调整（ -2A0B’2<>C0:’9AD
E<=.>02.?），他 警 告 ：若 用 重 置 成 本 重 新 计 量 ，并 用 指 数 调 整 ，那
么，在会计中“ 报表之间的勾稽关系将会丧失，收益表将根据一个
理想的或规定的指数体系，以价值来反映或可能仍根据投入成本














































































的依据是把价格、产品的数量和质量视为 长 期 不 变 ，好 像 是 人 们















































绍 甚 为 简 略 ，如O/0BA0:，PG002Q，R9=209/等 ，而 有 些 如S·O·49.12，
特别是O·T·,-../0.12的 著 作 则 介 绍 较 为 详 尽（ 也 包 括FAG9:A?和
"

























































确的结果。 ”［“ 53&4678)&49:468;+/)4+,4)&’’+,<4)&*8.+/+&)”（《 =98.,6’49:4-**98,>
/6,*?》 @*/97&.，0!0$，A$B($$C(）］此 文 发 表 后 ，另 一 位 会 计 师-./38.4D9E&)4
F+*G+,)99,4立即予以反驳，攻击12+/3要的是一部有规则的书。F+*G+,)99,4认
为，对会计来说“ 具体问题要具体分析，会计师从来不需一部有规则的书，会
计 师 需 要 的 是 经 验 。 这 就 是 为 什 么我们 成 为 职 业 会 计 师（ H.9:&))+9,6’4-*>
*98,/6,/)）的原因”（ --H-4I&6.799G，0!0$，C!::）。当时，另一些会计师也附和
F+*G+,)99,的 见 解 ，并 认 为“ 会 计 从 来 不 是 ，也 不 可 能 是 一 门 精 确 的 科 学 ”。
0!B(年，著名的会计师J&&.<&4@4K6?在他编写的《 财务会计》一书明确地对会
计给出是艺术而不是科学的定义，他说“ 会计是一项艺术而不是科学，它有广
泛的技巧和多种用途（《 L+,6,*+6’4-**98,/+,<》0!B(，H0M!）”。0!C(年第0号会
计名词公报（ -**98,/+,<45&.2+,6’9<?4%8’’&/+,4N9O04P&Q+&E46,;4P&)82&R，-8<8)/，
0!C(）把0!B"年00月至0!B!年0"月-P%发 表 的N9)OS、!、0$、0T、$"、$$、$B、(B
和(!等重新审阅并摘编为B个部分的会计名词公报（ -5%)40>B ）中对会计的
定义仍然把它定性为艺术。“ 会计是把至少具有部分财务性质的交易和事项，
按照货币加以记录、分类和汇总并解释其结果，使之具有重要作用的一项艺
术。”（ -5%4N9O0，0!C(，H!）。直到T"年代初，会计准则制定机构才开始重视评
估、指导会计及其准则的理论研究，即对财务会计与报告概念框架（ U9,*&A>
/86’4L.62&E9.G4:9.4L+,6,*+6’4-**98,/+,<46,;4P&A9./+,<4UL）进行理论探讨。关于
UL的研究，将另文讨论。
以上我着重评介了美国$"世纪初期至T"年代规范财务会计理论的有代表
性的学者和著作。因为，如上所说，在这一时期，只有会计理论界关注理论，而
实务界甚至不承认会计是一门科学。以下我们将介绍当前在西方最流行的会
计理论——经验—实证会计理论。它同前述规范会计理论的主要区别是采取
不同的价值观和方法论。实证会计理论研究工作者恪守价值中立，力求把目标
与手段分开，在研究时不设定一个限制性的目标，即研究的结果不要求应当如
何才符合目标，而仅仅研究：特定行为与各种变量的关系，所以，它不研究
·
应
·
当
如何，而是研究
·
是如何，
·
将
·
会
·
是如何。实证研究非常重视运用可信而又相关的
·
数
·
据（ 包括案例）进行理论（ 假定和假说）的
·
检
·
验（ 证实和证伪）。
注释：
!这同我们把会计对象理解为价值运动或价值增值运动是一致的。价值
确实是不可捉摸的，但它的唯一可以捉摸的形式是货币。而价值则总是用货
币按商品的价格表现出来的。“ 价值与价格”不存在不可逾越的鸿沟，如果说
价值是本质，那么，价格就是它的现象形态。资产阶级经济学家把马克思的著
作视为毒蛇猛兽，他们不会去看《 资本论》，其实《 资本论》对商品的价值、价
格与货币关系的分析比西方经济著作要深刻得多。
"D+//’&/9,称为道德的色彩（ 29.6’4U9’9.6/+9,）。
#引文中的着重点是我加的！对照$"世纪末$0世纪初以美国安然事件为
代表的一系列财务欺诈案件，难道不能证明D+//’&/9,在C"年前的警告有先见之
明吗？
（ 编辑 李泽国）
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